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ma naturaleza de Internet, es posible que muchos de los
enlaces aquí indicados cambien o dejen de estar activos.
Como hemos comentado anteriormente, tratamos de de-
tectar estos problemas y mantener la información actua-
lizada en nuestra web (http://www.cica.es/aliens/
samfyc).
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mólogo, la transmisión de datos de glucemia o analítica
para interconsultas terapéuticas...
– Comunicación entre pacientes y profesionales, con con-
trol de los pacientes por vía remota. Es un aspecto contro-
vertido el seguimiento exclusivamente por vía remota,
aunque puede ser de gran utilidad para la mejora del con-
trol del paciente si se utiliza como complemento de apoyo
a la consulta médica presencial.
No hemos realizado una revisión exhaustiva sobre la dia-
betes en Internet. Existen muchísimos mas recursos de
interés, que por cuestiones de espacio no hemos podido
señalar o comentar. Hemos tratado de seleccionar lo que
a nosotros nos ha sido hasta ahora de mayor utilidad en
nuestra atención a los pacientes con diabetes. Por la mis-
Fe de errores
En la revista ATENCIÓN PRIMARIA 2002;29(3):132-44, en el artículo titulado
«Evolución del perfil comunicacional de los médicos residentes de medicina de familia», se han detectado los si-
guientes errores:
– En el esquema general del estudio, donde dice: «Estudio maxi-experimental del tipo antes-después en el que se va-
lora el perfil vomunicacional...», debe decir:
«Estudio cuasi-experimental del tipo antes-después en el que se valora el perfil comunicacional...».
– La cita bibliográfica 8 completa es la siguiente:
Ruiz Moral R, Prados Castillejo J, Bellón Saameño J, Pérula de Torres L. An instrument for assessment interviewing
of family medicine trainees: The “GATHA-RESIDENT” Questionnaire. Educ Gen Pract 2001; 2:401-11.
